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ABSTRACT
ABSTRAK
Fenomena munculnya pekerjaan memungut sampah dijadikan profesi dalam
bekerja, merupakan implikasi dari masyarakat yang sangat kompleks, konsumtif
dan kompetitif di kota, terutama dalam hal mencari pekerjaan. Pemulung bekerja
di lingkungan tempat sampah yang mengeluarkan bau tidak sedap dari proses
pembusukan sampah dan mencemari udara. Oleh karenanya struktur pekerjaan
sebagai pemulung bertentangan dengan kesehatannya. Akan tetapi, berdasarkan
hasil observasi awal tidak terdapat masalah yang serius terhadap kesehatan
pemulung, sekalipun pemulung bekerja di lingkungan yang tidak bersih.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku sehat pemulung berdasarkan
sistem kepribadian, sistem tindakan, sistem sosial dan sistem budaya yang
dianalisis melalui teori peranan sehat-sakit Talcott Parsons. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif bersifat deskriptif. Sampel penelitian ini terdiri
dari 100 orang pemulung yang dipilih menggunakan teknik random sampling.
Data dikumpulkan dengan mengisikan angket dan observasi lapangan.
Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif dengan menampilkan tabel frekuensi.
Berdasarkan hasil penelitian mendekripsikan, bahwa perilaku sehat dalam
penelitian ini dijelaskan melalui sistem tindakan, sosial, budaya dan kepribadian
yaitu sebesar 84,0% perilaku sehat terbentuk dari sistem tindakan, sistem
keperibadian sebesar 73,0%, sistem budaya 65,0% dan sistem sosial 37,0%.
Perilaku sehat pemulung dimaknai sebagai perilaku yang terbentuk dalam
tindakannya. Perilaku sehat terbentuk dari hasil kalkulasi adanya tujuan yang
menjadi prioritasnya dan memutuskan tindakannya berdasarkan keinginannya.
Dari fenomena terbentukanya perilaku sehat, pemulung sebagai aktor yang
melakukan tindakan, lebih mengetahui yang terbaik untuk dirinya berdasarkan
struktur pekerjaannya di lingkungan tempat sampah.
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